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PENGARUH IMPLEMENTASI MANAJEMEN PESERTA DIDIK 




Dr. H. Endang Herawan, M.Pd. 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi manajemen peseta 
didik terhadap prestasi belajar di SMA Negeri 14 Kota Bandung. Jenis penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
40 orang responden yang merupakan guru-guru di SMA Negeri 14 Bandung dengan instrument 
penelitian kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan 
aplikasi statistic SPSS 24.0 for Windows dan Microsoft Excel. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh implementasi manajamen peserta didik 
terhadap prestasi belajar di SMA Negeri 14 Kota Bandung memiliki korelasi yang sangat lemah 
yaitu 0.132 dan koefisien korelasi yaitu sebesar 0.820 > 0,320 yang berarti Implementasi 
Manajemen Peserta Didik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap prestasi belajar di 
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THE EFFECT OF IMPLEMENTATION STUDENT MANAGEMENT 




Dr. H. Endang Herawan, M.Pd. 




The aims of this study is about to know the effect of implementatiton student management 
on learning achievement at SMA Negeri 14 Kota Bandung. The study uses quantitative approach 
with descriptive methods. The population and sample in this study were 40 respondents who were 
teachers at SMA Negeri 14 Kota Bandung with a questionnaire and documentation research 
instrument. Processing data in this study used stastical applications SPSS 24.0 for windows and 
Microsoft Excel. 
The result of this study indicate that the effect of implementation student management on 
learning achievement at SMA Negeri 14 Kota Bandung has very low correlation, namely 0.132 
and the correlation coefficient is 0.820 > 0,320 which means that the implementation of student 
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